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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan pada Kelompok Tani Banda Langik Kelurahan 
Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang.  Tujuan penelitian adalah untuk 
menjelaskan fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit 
produksi dalam penerapan pertanian organik., dan mengetahui persepsi anggota 
kelompok terhadap pelaksanaan fungsi kelompok. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kasus dengan analisa data deskriptif kualitatif untuk tujuan pertama 
dan deskriptif kuantitatif untuk tujuan kedua. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
Kelompok Tani Banda langik telah menjalankan fungsi dengan baik pada fungsi 
kelas belajar. Fungsi kelompok tani sebagai wahana kerjasama masih  kurang baik, 
karena pada fungsi ini Kelompok Tani Banda Langik belum menegakan 
kedisiplinan dan rasa tanggung jawab antar sesama anggota kelompok tani, dan 
kelompok tani belum mampu melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa 
pertanian organik, serta mengadakan pemupukan modal untuk keperluan 
pengembangan pertanian organik. Fungsi kelompok tani sebagai unit produksi juga 
kurang berfungsi dalam hal menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk 
pelaksanaan usahatani organik, belum melaksanakan kesepakatan kelompok, dan 
belum mengelola administrasi secara baik dan benar. Persepsi petani responden 
terhadap fungsi Kelompok Tani Banda Langik mendapat nilai sebesar 647 yang 
berada pada kategori kurang berfungsi. 
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ANALYSIS OF GROUP’S FUNCTION IN THE APPLICATION 
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ABSTRACT 
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The study was conducted at Banda Langik Farmers Group in Balai Gadang Village, 
Koto Tangah Sub district, Padang City. This study aimed at analyzing the function 
of farmer groups as learning class, cooperation mode and production units in the 
application of organic farming, and knowing the perception of group’s members on 
the implementation of group functions. The method used in this research was case 
study with descriptive and qualitative analysis for the first objective and descriptive 
and quantitative analysis for  the second objective. The results showed that Banda 
Langik Farmers Group has been functioning well as learning class. The function of 
farmers group as a cooperation mode was still not good because Banda Langik 
Farmers Group did not enforce discipline and sense of responsibility among 
members of farmer groups and farmers have not been able to carry out cooperation 
in providing facilities and services needed for organic farming, as well as holding 
capital accumulation for the purpose of developing organic farming. Farmers 
group’s function as a production unit was also less functioning in terms of 
developing cooperation with other parties for the implementation of organic 
farming, group’s decisions have not been executed, and administration has yet to 
manage in a good and right manner. Farmers' perceptions on the function of Banda 
Langik Farmers Group scored at 647 with the category of less work. 
 
 
